














Trends in the use of adverbs by native Chinese speakers in spoken  
Japanese 
―by proficiency level using I-JAS― 
























































































 調査には『多言語母語の日本語学習者横断コーパス』（International Corpus of Japanese 







スコアに基づき中級 24 名（J-CAT 得点 151～200 点）、中級後半 40 名（J-CAT 得点 201～
 
2 I-JAS には、学習者 1000 名、日本語母語話者 50 名の合計 1050 名の参加者を対象とする
対面調査で収集した発話と作文、一部の参加者から収集した任意作文、および、全参加者に









 また中国人学習者の国内教室環境学習者 46名も同じく J-CATの合計スコアにより中級














50 254,339 14,369 412 
 
中国（海外在住） 
中級 24 69,283 1,555 82 
中級後半 40 124,116 3,036 127 
上級前半 31 103,346 3,227 158 
 
中国（国内教室） 
中級 26 84,325 1,411 66 
中級後半 19 64,332 781 63 





ールプレイ 1・2」、「絵描写」とした4。検索した結果を Excel に取り込み、J-CAT の合計点
に基づきレベル別に分け、頻度表を作成し、分析した。 




3 I-JASでは、全ての学習者は 2種の習熟度テスト J-CAT（Japanese Computerized 
Adaptive Test）と SPOT（Simple Performance-Oriented Test）を受けている。本研究で
は J-CATを用い学習者を習熟度別に分けた。I-JASのレベル判定の目安は、100点以下が
初級、中級前半が 101～150、中級が 151～200、中級後半が 201～250、上級前半が 251～























































中級 中級後半 上級前半 
No 副詞 頻度 副詞 頻度 副詞 頻度 副詞 頻度 
1 そう 156.7 ちょっと 34.4 そう 39.6 そう 62.2 
2 ちょっと 48.0 とても 28.3 ちょっと 28.3 ちょっと 31.1 
3 もう 39.9 そう 23.7 たぶん 16.8 もう 16.6 
4 こう 34.7 よく 12.0 とても 14.5 一番 11.8 
5 まあ 31.3 たぶん 9.1 もう 10.9 たぶん 11.5 
6 やっぱり 22.4 もう 8.8 もし 9.2 とても 10.8 
7 あんまり 14.2 どう 7.4 よく 8.4 やっぱり 10.4 
8 どう 13.5 たくさん 6.9 どう 7.7 ずっと 10.3 
9 結構 13.2 一番 6.9 やっぱり 7.6 全然 9.7 
10 たぶん 12.8 全然 6.4 一番 7.4 どう 9.4 
11 全然 7.3 あまり 5.9 もっと 7.0 もし 9.0 
12 よく 6.9 いろいろ 5.6 たくさん 6.1 よく 8.2 
13 ずっと 6.4 もし 5.3 ずっと 5.9 あまり 7.5 
14 やっぱ 6.0 ずっと 5.1 あまり 5.2 もっと 6.3 






























































ることを示す。「効果量」は 1 より大きいと学習者の当該語が生起しやすいことを、1 より
小さいと生起しにくいことを示している (石川 2020)。 
 
表 3 中国人学習者の習熟度別過剰・過少副詞 
  過剰使用語（中国人学習者＞母語話者） 過少使用語（中国人学習者＜母語話者） 
  語 特徴度 効果量 語 特徴度 効果量 
中級 とても 659.3 32.7 そう 253.9 0.3 
よく 100.4 4.5 こう 160.4 0.02 
とっても 81.4 12.9 まあ 157.4 0.01 
中 級
後半 
とても 382.4 14.3 まあ 269.7 0.02 
もし 210.7 10.3 こう 251.5 0.07 
もっと 156.9 9.8 そう 190.0 0.50 
上 級
前半 
とても 179.2 8.1 こう 233.6 0.1 
もし 145.7 7.8 まあ 231.4 0.07 









住みたいので（中国人学習者 中級 CCM45-I） 
（9）現在はー、とても普通です、ケーキを食べたーとか 
（中国人学習者 中級後半 CCM52-I） 
（10）そしてあー、一週あ仕事の時間は三日間と二日間はんーとても違いませんと思います
（中国人学習者 中級 CCM23-RP1） 
（11）手伝って来て、あーもいいですが、でも今はー三日はーとても時間がなくて 
























































のから上位 3語を掲載したものが表 4である。 
 
表 4 中国人学習者（海外在住・国内教室環境）の中級～上級前半の特徴語 
 
中国人学習者（海外在住） 中国人学習者（国内教室環境） 
過剰使用語 過少使用語 過剰使用語 過少使用語 
  語 特徴度 効果量 語 特徴度 効果量 語 特徴度 効果量 語 特徴度 効果量 
中
級 
とても 659.4 32.8 そう 253.9 0.3 たぶん 155.2 4.4 まあ 142.8 0.0 
よく 100.5 4.6 こう 160.5 0.0 とても 133.0 10.1 こう 126.8 0.1 





とても 382.4 14.3 まあ 269.8 0.0 たぶん 128.4 5.3 まあ 77.2 0.0 
もし 210.8 10.3 こう 251.6 0.1 とても 124.7 13.6 こう 68.5 0.1 





とても 179.2 8.2 こう 233.6 0.1 もし 34.4 11.6 こう 28.1 0.1 
もし 145.7 7.9 まあ 231.4 0.1 やはり 32.3 14.4 まあ 16.1 0.2 






























































































・今井新悟（2015）「J-CAT（Japanese Computerized Adaptive Test）」李在鎬(編)『日本語
教育のための言語テストガイドブック』67-85，くろしお出版 
・石川慎一郎（2020）「発話における副詞の使用」『日本語学習者コーパス I-JAS 入門 研
究・教育にどう使うか』くろしお出版 167-184 
・迫田久美子・石川慎一郎・李在鎬（編）（2020）『日本語学習者コーパス I-JAS入門 研究・  
教育にどう使うか』くろしお出版 
・迫田久美子・小西円・佐々木藍子・須賀和香子・細井陽子（2016）「多言語母語の日本語
学習者横断コーパス International Corpus of Japanese as a Second Language」『国語
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